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Resumen: El objetivo de este trabajo es estudiar la relación de causalidad que puede 
existir entre inflación e incertidumbre inflacionaria, empleando datos regionales 
españoles para el periodo 1978-2010. Se utiliza un procedimiento de dos etapas en el 
que (1) inicialmente se genera una variable de incertidumbre a partir de la volatilidad 
condicional predicha por modelos ARMA-GARCH estimados sobre datos de inflación 
regional, y (2) se aplican distintas versiones del contraste de causalidad de Granger 
(1969). Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que existe una relación causal 
positiva entre inflación e incertidumbre. Se constata asimismo, de forma más marginal, 
una relación causal negativa entre incertidumbre e inflación. Este último resultado 
contrasta con la escasa evidencia disponible para el caso español y cuadra mal con lo 
que se espera de un país cuya autoridad monetaria ha sido tradicionalmente poco 
independiente. 
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